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它是公司筹资、投资活动的逻辑延续，是公司理财行 为 的 必
然结果；另一方面，恰当的股利政策不仅可以树立良 好 的 公
司形象， 而且能激发广大投资者对公司持续投资的热情，从
而使公司获得长期稳定的发展条件和机会。 股权结构，从理




















间，流通股股东更偏好于资本利得，因此很少关心上 市 公 司
的股利分配政策。 非流通股股东的持股成本虽然低于流通股
股东，但所持有的股票不能上市流通，无法通过交易 取 得 资
本利得。
上 市 公 司 的 流 通 股 比 例 与 非 流 通 股 比 例 在1992—2004



















从深沪两市来看， 不分 配 公 司 的 比 例 占 到 所 有 公 司 的
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使得国家股股东在股权的平等性和股权利益 的 一 致 性 方 面
都同流通股股东有很大差异。 国有股的委托代理机制存在的




























































不分配股利或有条件却不分配现金股利的 公 司 在 年 报 中 详
细说明原因， 并在年报中详细披露留存收益的资金投向，以
增强透明度，进一步规范上市公司的行为。 二是证券管理当
局可以控制国家股和法人股在公司年度大 会 时 对 分 配 方 案
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